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GHDWKRU WDUJHWYHVVHOP\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ0,DW\HDU7UHDWPHQWZLWK((6DOVRUHVXOWHG LQD
VLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQWKH$FDGHPLF5HVHDUFK&RQVRUWLXPGH¿QHGUDWHRIGH¿QLWHRUSUREDEOHVWHQW
WKURPERVLVDQGRIDQ\0,2YHUDOORXWFRPHVWKURXJK\HDUVKDYHQRW\HWEHHQUHSRUWHG
0HWKRGV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3DWLHQWVZLWKXSWRGHQRYRQDWLYHFRURQDU\DUWHU\OHVLRQVPD[LPXPOHVLRQVSHUHSLFDUGLDOYHVVHO
ZLWKOHQJWKQRPRUHWKDQPPDQGUHIHUHQFHYHVVHOGLDPHWHU! PPWR PPZHUHHQUROOHG
DW86FOLQLFDOVLWHVVWUDWL¿HGE\GLDEHWHVDQGOHVLRQFRPSOH[LW\5RXWLQHDQJLRJUDSKLFIROORZXS
ZDVQRWSHUIRUPHG7KHWULDOZDVSRZHUHGWRGHPRQVWUDWHVHTXHQWLDOQRQLQIHULRULW\DQGVXSHULRULW\
RI((6FRPSDUHGWR3(6IRUWKHSULPDU\FRPSRVLWHHQGSRLQWRI7/)DW\HDUFRQVLVWLQJRIFDUGLDF
GHDWKWDUJHWYHVVHO0,RU,'7/5
5HVXOWV2QH\HDUIROORZXSUHVXOWVKDYHEHHQSUHVHQWHGDQG\HDUUHVXOWVIRUDOOSDWLHQWVZLOOEH
DYDLODEOHLQ$XJXVW,QDGGLWLRQWRWKHRYHUDOOFRKRUWUHVXOWVWKURXJK\HDUVZLOODOVREHUHSRUWHG
LQWKHODUJHVXEVHWRISDWLHQWVZLWKGLDEHWHVPHOOLWXVUDQGRPL]HGSDWLHQWVLQZKRP7/)UDWHV
EHWZHHQ((6DQG3(6ZHUHQRWVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQW
&RQFOXVLRQV7KHWZR\HDURXWFRPHVIURPWKH63,5,7,9UDQGRPL]HGWULDOZLOOSURYLGHLPSRUWDQW
LQVLJKWVLQWRWKHORQJWHUPVDIHW\DQGHI¿FDF\RIWKHVHVWHQWSODWIRUPV
